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D e n n o r s k e reinforsøksstas jonen på Lødingen, nå nedlagt. 
Forskningsnytt 
Den norske reinforsøksstasjonen 
på Lødingen nedlegges 
Landbruksdepartementet har vedtatt at Statens 
Reinforsøks forsøksstasjon på Kåringen i Lødin-
gen skal legges ned. Vedtaket er listet o p p i 5 
p u n k t e r : 
1. V i r k s o m h e t e n ved Statens Reinforsøks anlegg 
på Kåringen nedlegges så snart s o m prakt i sk 
m u l i g . 
2. Statens Reinforsøk opprettholdes s o m en 
f o r s k n i n g s - og forsøksenhet innen R e i n d r i f t s -
administras jonen. Personalet ved Kåringen (to 
sti l l inger) overføres t i l A l t a . 
3. Reindr i f tsadminis tras jonen utarbeider en a w i -
k l i n g s p l a n for v i rksomheten i Kåringen. F l y t t -
bart uts tyr overføres t i l K a u t o k e i n o eller andre 
steder der det best kan k o m m e t i l nytte. 
4. O p p l e g g for den framtidige v i r k s o m h e t i Statens 
Reinforsøk vurderes av arbeidsgruppen s o m 
skal utarbeide en samlet p l a n for f o r s k n i n g , 
forsøk, ve i ledning og underv isn ing i re indr i f ten . 
A r b e i d s g r u p p e n vurderer også det framtidige 
behov for faste forsøksanlegg og lokal i ser ing av 
disse. 
A r b e i d s g r u p p e n legger t i l grunn at v i r k s o m h e -
ten i Statens Reinforsøk k a n utvides etter at 
v i r k s o m h e t e n ved Kåringen er lagt ned. 
5. B y g n i n g e r o g utstyr s o m i k k e kan overføres 
søkes avhendet t i l den høyest mul ige pr i s . 
D e t har vært drevet v i r k s o m h e t ved forsøksstas jo-
nen på Kåringen siden 1957. Statens reinforsøk har 
eksistert s o m egen inst i tus jon siden 1969. 
O r g a n i s e r i n g , dr i f t o g plassering av Statens 
reinforsøk har vært oppe t i l d i skus jon flere ganger 
siden opprettelsen. Reindri f tsutvalget k o n k l u d e r t e 
i s in i n n s t i l l i n g i N O U 1975 nr. 5 m e d at Statens 
reinforsøk burde oppret tholdes , men utvalget var 
delt m e d h e n s y n t i l plassering. 
Re indr i f t ss tyre t behandlet spørsmålet o m r e i n -
f o r s k n i n g generelt, o g f l y t t i n g av v i r k s o m h e t e n ved 
Statens reinforsøk spesielt i apr i l 1982. R e i n d r i f t s -
sjefens forslag g i k k ut på at Kåringen b l i r nedlagt, 
o g at v i r k s o m h e t e n b l i r overført t i l A l t a . Styret var 
delt i spørsmålet. 
Departementet har nå oppnevnt en arbeidsgruppe 
s o m skal utarbeide en samlet p lan for organiser ing 
av f o r s k n i n g , forsøk, vegledning og u n d e r v i s n i n g 
i reindriftsnæringen. V i r k s o m h e t e n s o m har vært 
drevet ved Kåringen antas å kunne ivaretas ved 
Univers i te te t i T r o m s ø o g ved feltstasjonen i 
K a u t o k e i n o i n n t i l arbeidsgruppen har lagt f r a m sin 
i n n s t i l l i n g . A r b e i d s g r u p p e n skal ta s t i l l ing t i l 
h v i l k e oppgaver Statens reinforsøk skal dr ive m e d 
innen f o r s k n i n g o g vegledning. 
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Oppnevning av arbeidsgruppen 
A r b e i d s g r u p p e n s o m skal utarbeide langt idsplan 
f o r f o r s k n i n g , u n d e r v i s n i n g o g vegledning i 
re indr i f ten er o p p n e v n t av L a n d b r u k s d e p a r t e m e n -
tet i samråd m e d N o r s k e reindriftssamers landsfor -
b u n d . 
G r u p p e n s sammensetning : 
F r a L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t : L a n d b r u k s -
direktør Per H a r a l d G r u e , f o r m a n n . 
N o r s k e Reindri f tssamers L a n d s f o r b u n d : 
P a u l F j e l l h e i m , M a t h i s N . E i r a , N i l s Isak E i r a . 
Univers i te te t i T r o m s ø : Professor O d d H a l v o r s e n . 
S tedfortreder : Professor A r n o l d u s S. B l i x . 
N o r g e s Landbrukshøgskole : 
F .amanuensis T o r s t e i n Steine. 
Statens R e i n d r i f t s s k o l e : I n g - L i l l Pava l l . 
Statens Veterinære L a b o r a t o r i u m for N o r d -
N o r g e : Lab .bes tyrer H a n s Søren N o r b e r g . 
S a m i Inst i tuht ta : Seksjonsleder L e i f H a l o n e n . 
Re indr i f t sadminis t ras jonen : Forsøksleder D a g 
L e n v i k . 
T jenestemannsorg. ved Reindr i f t sadminis t ras jo -
n e n : Fagkonsulent Sve inung R u n d b e r g . 
S o m arbeidsgruppens f o r m a n n er oppnevnt 
Landbruksdirektør Per H a r a l d G r u e . 
A r b e i d s g r u p p e n skal vurdere r e i n f o r s k n i n g i v i d 
fors tand. D e forskningsoppgaver s o m forutsettes 
vurder t er i t i l legg t i l dyreforsøk, b l .a . f o r s k n i n g 
o g forsøk med tekniske h je lpemidler o g relevant 
ø k o n o m i - o g samfunnsforskning . 
E t vesentlig spørsmål gruppen skal befatte seg m e d , 
er å f inne fram t i l en p r i o r i t e r i n g av f o r s k n i n g , 
forsøk, underv i sn ing og rett ledning. Det te v i l 
omfatte en rekke avveininger både av kvant i tat iv 
o g kval i ta t iv art. 
Utakt i norsk reinforskningspolitikk? 
S o m et supplement t i l ovenstående or ienter ing o m 
en n y u t r e d n i n g o m b l . a. re inforskningens 
oppgaver og ressurser i N o r g e (den forrige ble 
avgitt så sent s o m i 1975) kan v i nevne at N o r s k e 
Reindri f tssamers L a n d s f o r b u n d ( N R L ) later t i l å 
ha et noe annet syn på reinforsøksstasjonen i 
Lødingen enn både Reindri f tsadminis tras jonen i 
A l t a , Reindri f tss tyret og L a n d b r u k s d e p a r t e m e n -
tet. 
Saken har to ganger vært behandlet av styret i 
N R L . I styrevedtak av 22. apr i l 1982 heter det 
b l . a . : « N R L har diskutert re inforskningen i 
N o r g e . E t t e r nøye overveielse v i l N R L oppret t -
h o l d e sitt vedtak fra møte 29. — 30. aug. 1975, der 
landsstyret b l . a. uttaler i p u n k t 7, u n d e r 
behandl ingen av N O U 1975: 5 R e i n d r i f t : 
Statens Reinforsøk opprettholdes som selvstendig 
institusjon og styrkes personalmessig og ved 
opprettelse av feltstasjoner i Kautokeino og det 
sørsamiske område. 
N R L har vurder t situasjonen og det fremlagte 
materiale o m r e i n f o r s k n i n g i Reindriftss jefens 
notat av 4. n o v e m b e r 1981. N R L k a n i k k e se 
at det er k o m m e t i n n m o m e n t e r i saken s o m 
r o k k e r ved den bes lutning. 
N R L m i n n e r videre o m at organisasjonen 
t idl igere har gitt s in t i l s lu tn ing t i l forslaget i 
«Utredning o m s a m o r d n i n g av r e i n f o r s k n i n g e n 
i F i n l a n d , Sverige o g N o r g e , m a i 1979, o m 
opprettelse av et felles n o r d i s k k o o r d i n e r e n d e 
organ for reinforskning», og a n m o d n i n g 
samme sted o m at hvert land skal ha en 
forskningsstas jon. 
NRL går inn for at det arbeid som er i gang i 
Lødingen nå under enhver omstendighet ikke 
stoppes opp, men fullføres.» (Uthevet av red.) 
I s tyremøte 17. januar 1983 behandlet m a n et notat 
fra Landbruksdepar temente t o m forhandl inger o m 
r e i n f o r s k n i n g m . v . F r a styrets vedtak siteres: 
«3 . N R L v i l fremheve at re in forskningen m . v . 
må foregå i nært samarbeid m e d re indri f tssa-
mene. Førs t og fremst er dette v i k t i g f o r d i 
reindriftsnæringen er bærer av samisk tradis jon 
o g k u l t u r 
8. N å r det gjelder forsøksstasjonen på Kårin-
gen, ønsker N R L at den skal drives på en 
f u l l v e r d i g måte i n n t i l det er m u l i g å vurdere 
spørsmålet o m o p p r u s t n i n g eller nedleggelse av 
stasjonen ut fra en funks jonsmessig og 
ø k o n o m i s k v u r d e r i n g av følgende spørsmål : 
I. H v i l k e ytelser kan forsøksstas jonen gi på 
k o r t s ikt m e d en r i m e l i g b e m a n n i n g o g et 
r i m e l i g driftsbudsjett . 
II . I h v i l k e n uts t rekning og t i l h v i l k e n pris k a n 
de samme ytelser gis på annen måte ved en 
eventuel l nedleggelse av Kåringen. 
I I I . H v i l k e andre ytelser kan eventuelt gis 
d e r s o m ø k o n o m i s k e mid ler fr igis ved en 
nedlegging av forsøksstas jonen. 
D e n us ikre situasjonen for personalet ved 
forsøksstas jonen er beklagelig. N R L mener 
a l l ikevel at det er nødvendig av hensvn t i l 
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reindriftsnæringen å foreta en s l ik v u r d e r i n g , o g 
at N R L får delta i denne. Forsøksstasjonen på 
Kåringen har på flere måter vært av stor 
betydning for reindriftens utvikling i Norge, og 
bør ikke legges ned dersom en ikke er sikker på 
å få noe som er bedre og mer formålstjenlig 
igjen.» (Uthevet av red.) 
Et ter disse a n m o d n i n g e r ga L a n d b r u k s d e p a r t e -
mentet ordre t i l at reinforsøksstas jonen på 
Kåringen i Lødingen skul le nedlegges o g dette ble 
straks iverksatt . 
B E R N D T E R N E H O L M 
B e r n d t E r n e h o l m er gått bor t i en alder av 62 år. 
A l l e v i s o m har hatt gleden av å samarbeide m e d 
h a m o m nordiske same- o g reindriftsspørsmål føler 
d y p sorg. H a n var en sjelden personlighet s o m ga 
h a m respekt o g gjennomslagskraft i hans brede 
engasjement for den nordiske re indr i f t o g 
samebefo lkning . 
B e r n d t E r n e h o l m k o m m e d i N o r d i s k samarbeids-
organ for same- og reindriftsspørsmål i 1973. H a n 
var fra første stund av en særdeles interessert o g 
engasjert deltaker s o m inspirerte t i l samarbeid. 
Særlig stor interesse hadde han for reindriftsspørs-
mål. M e d sin engasjerte h o l d n i n g og høye 
embedsposis jon f i k k han gjennomslag for mange 
vikt ige spørsmål for re indri f ten både i sitt h jemland 
o g n a b o l a n d . H a n var en inspiras jon for kol leger 
o g samarbeidspartnere. 
B e r n d t E r n e h o l m var en sterk d r i v k r a f t i 
opprettelsen av N o r d i s k organ for r e i n f o r s k n i n g 
( N O R ) . D e t var derfor både r i k t i g o g v i k t i g at han 
k o m m e d i N O R s ledelse. H a n s innsats for å få 
N O R raskt igang er et eksempel på h v o r d a n en 
embedsmann m e d vil je t i l samarbeid kan takle både 
nasjonale s o m internasjonale byråkratiske p r o b l e -
mer . 
B e r n d t E r n e h o l m døde på sin post i samvær med 
sine n o r d i s k e samarbeidskamerater. B e r n d t E r n e -
h o l m var også en sjelden g o d venn s o m v i v i l savne 
lenge. 
J eg lyser fred over B e r n d t E r n e h o l m s m i n n e . 
Ole K. Sara 
J A C K R. LUICK 
E n av re inforskningens store støttespillere er gått 
bor t . J ack R . L u i c k , professor ved Univers i te te t 
i F a i r b a n k s , A l a s k a , Institute of A r c t i c B i o l o g y 
døde på reinforsøksstasjonen C a n t w e l l den 6. ju l i 
1983. 
H a n s fag var b i o l o g i o g en lang rekke publ ikas joner 
k o m etterhvert fra hans hånd. Innenfor dette 
område fattet han stor interesse for r e i n s d y r , en 
interesse s o m i de senere år ble utvidet t i l å omfatte 
p r a k t i s k re indri f t i A l a s k a . H a n ble etterhvert en 
rådgiver for reineierorganisasjonen her og sendte 
fra 1976 ut et rådgivningssknft , «Reindeer H e r d e r s 
Newslet ter» med populærvitenskapelige art ikler 
o g annet vei ledningsstoff . H a n så snart de store, 
ø k o n o m i s k e verdier s o m lå i utnyttelsen av 
reinsdyrgeviret og arbeidet for å nyttiggjøre dette. 
E t ledd i hans rådgivningsarbeide var også at han 
f i k k oversatt en norsk b o k o m reindrif t (Skjenneberg 
& Slagsvold «Reindriften og dens naturgrunnlag») t i l 
engelsk. 
D e t var natur l ig at J a c k R . L u i c k ble f o r m a n n i 
arrangementskomiteen for det første internasjo-
nale r e i n f o r s k e r s y m p o s i u m som ble h o l d t i 
Fa i rbanks i 1972. D e t var et vel forberedt 
arrangement som ble meget ve l lykket o g s o m ble 
et mønster for de to sympos ier som har fulgt etter. 
L u i c k del tok i alle o g b i d r o aktivt med foredrag og 
diskus joner . V i husker h a m senest i Saariselkå, der 
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